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KRONIKA 
Ką veikia Lietuvos filosofų di:augija? 
1990 m spalio 5 d. įvyko Lietuvos filosofų draugijos visuotinis susiriĮJki­
mas, kuriame buvo apta�ta draugijos veikla per pirmuosius jos gyvavimo me­
tus ir numatytos tolesnio darbo gairės. Pranešimą šiais klausimais padarė 
draugijos prezidentas prof. E. Nekrašas. 
Įkurta 1988 m gruodžio 20 d. (oficialiai įregistruota Lietuvos Minist111 
Taryboje 1989 m liepos mėn.) Lietuvos filosofų draugija 1989 m gegužės 
mėn. surengė Antano Maceinos skaitymus, o tų pačių metų rugsėjo mėn. -
konferenciją 'Totalitarizmas ir demokratija". 1990 m birželio mėn. buvo su­
rengta dar viena konferencija - "Džonas Lakas ir liberalizmo tradicija". At­
skiri draugijos padaliniai bei nariai aktyviai dalyvavo organizuojant kitas 
konferencijas, 1989 m. Lapkričio Sinoikiją, Įsteigiant Stasio Šalkauskio fon­
dą. Draugijos Klaipėdos skyrius surengė dvi mokslines konferencijas (1989 ir 
1990), skirtas žmogaus ir miesto santykiams nagrinėti. Per aptariamą laiko­
tarpį ypač vaisingai darbavosi politikos filosofijos ir religijos filosofijos sekci­
jos. Pažymėtina ir tai, kad filosofai kartu su Lietuvos teisininkų draugija 
bendrose konferencijose svarstė Respublikos Konstitucijos pataisas, Piliety­
bės įstatymą, ir mokslininkų pasiūlymai turėjo lemiamos reikšmės tų doku­
mentų turiniui bei formai. Šios krypties darbas tęsiamas toliau: minėtų drau­
gijų jungtinė komisija rengia naujos Lietuvos Konstitucijos projektą. 
Pranešėjas kalbėjo ir apie. draugijos veiklos trukumus, nepakanl .• mai 
aktyvią akademinę veiklą, kai kurių narių pasyvumą bei iniciatyvos stoką. Iš 
dalies tai paaiškinama tuo, kad daug aktyvių filosofų įsitraukė į audringus 
politinius procesus. Šie procesai, žinoma, negalėjo neatsiliepti kai kurių 
mokslinių draugijų, taip pat filosofų, veiklai. Bet būtų kur kas liūdniau, jei 
seniausio ir žmogiškiausio mokslo at$tovai tik abejingai stebėtų gimtajame 
krašte vykstančius istorinės reikšmės pokyčius. 
Žvelgdami į ateitį, susirinkimo dalyviai numatė būsimų konferencijų, 
skaitymų temas, papildė draugijos valdybą naujais nariais. Lietuvos filosofų 
draugijos Prezidentu vėl išrinktas prof. E. Nekrašas, Viceprezidentu -A. De-
gutis. 
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